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I! U PlIflICIl DE LEOI 
Franqueo concertado 
ADVERTENCIA OFICIAL 
i»:*.» <*« I » * ™ . A l n l l a j 8Mn-
ÍM>M nn tUx ta « i a u m tai B t ; j R l A 
JiCBkn, e » 4 * r » K U M i t t kMta Gl M i -
«• tai utisut olcvtali. 
im BrmiuíM mtxlír. ét acxmv^ 
!t«»X t«"> w MraatanulM, i » *•»«-
K W i S i H i M «Malte . 
8 F ^ S U C A L O S L U N E S , MSÍRCOLES Y VIERNES 
f l nieikc •£ * Cí!ll9.4ati> da 2s Slyitui ís ¡-rovisei*!, * tettro p«-
n l » p 5'iv»-»»t> JÍBCS'.M ai IrtBüMn, «tk* p o t t u »1 M a n t r a 7 qu i se* 
p w ü E S t i «So, J i » f H ü t « l i r « , y t j j í M IU J v l i e i U r i i « a í t r i p a í E . Loa 
I^«I¡Í 3» VÍOT l i b u s » <iel Siró xantuo, tcmi-
HCf ixln M i l s l sa ¡ í » m M J Í í M l M w U i f f i m t n , 7 4aitím<>Et» por l a 
i n u i í x 4¿ tvate votite- X H n i M t i y t t w n s f e s u d a i M « o b r a n tea 
ttwuoü* Msp-ssttestil' 
I t s Irf.-irraj.-.-irt;' i » a la n t r l M l * a h o M i i a 1» « n j e r i p c i ó n con 
u n f 1« • 1» ftuú» 'ÚÍS3««* 1» .iff.síu 1» I» l 'olúíióu ; T o T i i i « t l p n b l i a d a 
VM I v ^ t A » :^vj¿Rpí:te, c a ¿ ' . « t tMlJa , d i n p w a i M «1 » É o . 
1 .vndto. T d s M m M t * « t o » > *« p * » * . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u diapoBicionu de l u xatoridadce, exeevM iso av* 
f tan a icstasciiL de parte no pobre, se úue r t t ró i ot-
eialmente, asimismo eanlqnier anuncio coneernñnta ái 
cervieio nacioubl que dimane de Ine miemef,-; jo de ÍA» 
lizéa pariicular previo el paso adelanrado de TeisW 
ctattmoB de peficca por cada Imea de is^ereídn. 
Loa anuncios a que hace referencia la circular de 1» 
ComiaMn proTincial, lecha 11 de diciembre de 1905, js 
emnplimiento al acuerdo de la Diputas ido de ¡9 de nr-
viembre de dicho a£o, y cuya circular ha sido cubil, 
cada es loa BOLETINE» OFICIALES de 20 j 22 de d:dsa-
bre ya citado, ae abocarán con arreglo a la 'MiU qnt 
en xaencionados BOLETINES se inserta. 
PRftSIDEL^CIA 
S. M . el 
¡Q. D. G.), S 
_ VI111 derón, «ec!na de Armunla, se dfeíd 
Rey Dan A'fouso XUI p0r Mte Gcb¡erno d,), con f ÍCh3 i6 
] da Julio de 1921, providencia otor 
Vtetoflo Eugenia y SS. A A . RR, « I ; s4n¿0ie loqmhsWa «oilcllaío, bsjo 
íprhiclpí áa Altarla» e Irftrtet, con- ( |3S condlcloní> «Igotentai: 
f.nfian sin novedad «n ra Important* ¡ ] .* S i aotsrlZR a D.* Eaptranz» 
I Gcrclo Celáni t ) , V«clna d i Armu-
D« Igual beneficio dlrfruten !aa! ria, para Iriialsr ctta centro! eléc-
n í o t a - a B U B e l o í dea nrctros (2) da altura tabre el 
Elcciricidud 1 Mt lo , con armadura metálica contl-
E „ . l « p e d . . „ . a .ramllado ^ A Z ^ t ^ ^ J l Z T 
tencia de D.* Btpcrsnzu Qstcia Cal-
da) po.'te, e Irán empotrados en ms 
{ clzo de hormigón en masa, per lo 
i n)sno«, de 1/5 de IU aiiur?. 
j c) Loshlloscondactorasltánunl' \ 
dos a otros da acero galvanizado da ! 
i veinticinco (25) milímetros de sec- í 
{ din, atad-s dlrectamfnte a disten- > 
j ele» máximas un (O metro, »o¡ : 
! dándose las ataduras. Estos ^eb'.es , 
fiador:; Irán sujitcs en ambos apo- .* 
« m á s personas de la Angosta Real trica »n oh méilno de so propiedad . de i o a|gIa(j0f„ ¿ t relcn, 
deroiclnedo 1L1 Calzad?,» qu» de-} rW„ ¡ « A . ^ A M . . A . in . « . . . <o ramilla. 
{GttcH U M t M d del dls !8 de Julio J« 
1R1) 
GcMano ehil de Is proilncli 
O B R A S P U B L I C A S 
rlva rguas del canc) del Bcnierga, 
siempre que can la nueva concesldn 
n o i e v . ritn las ctracteilsllcai del 
eprovrchemlento exigente. 
2.a S» autoriza, ctlmisnio, E la 
citada «¡lora, parn hacer el tendido 
de las rede; de tramporte y dlstrl-
; büdár , con deslliro al alumbrado de 
i los puettos d* Armunla y Trcbajo 
i del Ccrecedo ds Aba)?, conctdlén-
Anuncio 
HfbiínJcss efectuado la recep-
ción definUlva de las obras de cons-
Uucclén del trozo 2.» de la carretera ; to¿{¿l~;ü¿ñ\¡i7&\7;0Tici 
deSeldcfia a Rlaflo, en esta provln-; r,|»r.te eléctrica se bra ios fcrrenoi 
da, h* eccrdado, tn cumpllmlsrito j i t ¿oxa\Ki0 pablfco uno sm nscesa-
de la Real orden de 5 de «gesto da \ t\0 ocupar con las cbr í i . 
3.a Lni ebras SK tlecutsráo. con : 
arreg'o a! prcyec'o presenindo, que 
fiama en 18 d : abrlí ria 1920, el !n' 
gf nitro fodüstrlsl D, Amonio Mar' 
tln Santos Rtbf/üedo, debiendo con- 8 
slósrárse como tuprltnldo oí modelo y 
de contrato dü sumi.iUiro de fluido 9 
1910, hacsrlo público, pfra que los j 
que a Jan dJbrr hactr slguna recia- \ 
muclún centra el contretUía per da- ., 
ños y pírlulcios, deudas de (órneles , i 
y míUrfaia», accidentes d»l trebf-jo i 
y demás que de las obras se deriven,; 
io higan en el Juzgado munlclps! del'' 
lérmlro «n que radican las cbias, \ an ' i ° a' mismo, 
q u e e s í l d í B o c a de Huíig>no, un i 4- " r . Cl u, . . 
H , , , , , . . i transporto al puebla de ArmuAU so-
™ 7 5 bre la carreura da la d* VUlacaMIn 
Alcalde de dicho término Interesar , a v¡g0^Ltón> le cbsgJv,rfinia3 tl-
d« eqaalia tuiorldud la entríg.! de j a!,,entes pr¡:crip;iortrs: 
las rtctrajclossi p'eiíiilc-iii , qua ' 
dtberá remitir a 
púbJcí t, en esta 
plazo <ío treinta cías 
i f ih j dv la Inserción de esto anun 
clón ((.dependientes de ¡os queso- \ 
perten a los conductores, haciendo \ 
la retención con lamayorsegurtdad 
posible. i 
d) La situra t'ol conducior Infe 
rlcr sebr» ia superficie dtl firma, se-
rá de siete (7) metros, 
5.* En el cruce con el ferrocarril 
de Pajuela a La Ccruña se observa* 
rán las prescrlpclonts sefieladas en 
la Real orden de 17 de tebrero de 
19C8, debiendo las cbrss quedar ter-
minndnj en el p'azo da ta» metes, a 
ptsrilr de la fecha de la concesión, y 
í üitmá», !BS partlculures slgulintes: 
u) El i r guío de cruzemienlo so-
cruce de la lln'.a de 
a) La linea 1:0 firmará ángulct 
¡a Jifitura ds Obras ; en ¡0, spciyos del «UCÍI, y c! ángulo 
 csíltal, dentro del t cruzamiento será de noventa gra-
a contar ds l a " 
cío tn el BOLBTIN. 
L ' . áu í l df. julio ds 1921. 
El Gobernador, 
Joié López 
dos liexrgjtimalts. 
b) Los posta* da cruco sa co'o-
carán 8 dos muiros '(2) de distancia 
del plf del tsrrapién de la carretera; 
podrán t tr úe m¿áttB, reforzados sn 
toda tu long tud, empotrada hasta 
: rá conforme ai proyecto p;ts«r.tuds 
\ da 9G° sexager.in;aies. 
i b) Lo* apoyos que limitan e! tra-
mo de cruzamiento serán metálicas 
y se empotrarán sn macizos de hor-
migón con una profundidad de 11S do 
aitura.por lo menos.y se emplazarán 
fuera do lo; tírrenos de! ftrrocsrri!, 
queiíando on otro caso obilgaío el 
corCís lonnr lo a abonar o la Conv 
páñía un peqj«no canon anual de 
arrlemlo' ÍIB! terreno oespado, co^o 
IndomnizacióJi ds lo* dsflos y peí |ui • 
cios que por ia citada ocapución ¡ÍUS-
dnn Irrogarse con motlvs la cus-
todia, conservación y reparación de 
la Unen. 
c) Los cab's: ds ancrgis eléctri-
ca esterán susperididos por modio de 
péndola!:, con sus conespondlentt» 
alambra» de ac«ro, sujeto» fuerte-
mente a los postes que lin-lten el 
tramo dol cu-zsmíento, situáridos* 
éstas a una distancia máxima entre 
si d» 0,40. 
d) Los CF.bles aéreos dsslincdus 
a! transporte- ríe eiiitrgf.2 e'écirica se 
colocarán a una dlttar.cia mínima de 
dos mttros por encima de lo», kilos 
dei telégrefo, y se emim^rá-.: sólida-
mente a los referidos apoyo?., situa-
dos a ambos ¡aács de fe vía, los cua-
les no de berán exp*rimt ntar más ten-
sión que la producida por ta propio 
peso. 
e." Rrgirán en esta conceiló,! 
cuantas disposiciones se lijan en el 
RTg'amsnb provisional ás> Inaiaia-
clones «íécírlccs de 27 do marzo de 
1919. 
7 / Las obras empezarán en un 
plszo Ss dos meses, y ter i r terán tn 
«I de diez, contados ambos plazos a 
partir de ía fecha de la concoiitn. 
8. " E l concssioíiarío ikbs dar 
cuente cfrcislmenia del cor.bnzo y 
terminación de las cbn-j, qii« zerán 
Inspeccionitdss por el ingeniero J«f a 
ds Obras públicas át¡ L 'ó», o Inga-
nieto *s quien de legu-; una vez tur-
minadle sarán líconoc'Jst per squél, 
y si estuv'.e'iea es COR I^CIOÜM, se ex. 
tenderá acta, qaa íi.'rar.rá» e! Inge-
niero inspector y o! concesfcmí-irio, y 
m somitEíá a la sprobcciÓTí de la 
Supcriitriásd, sin cayo rí^uisltó no 
podrá ti;car aso de ln instrlació!;, 
9. a Todos los gaste* que erigir* 
's Inspicción y recepción és!a;, obras 
sarán f'íi cuent'j ¡Isi conccilonario. 
10. Estr, corcejlín se estlsnd» 
hrcha c o i anwg'c B i- S prrscripclo-
mis qüa la If-y gensri:! da Obres pú« 
Mica» f j i psra esta class de conce-
siones, sin peí juicio de incite, de-
(¿MO ti sülvo ios ísr tchos ¿o pro-
: piedntl, to.-: sujeción a les disposi-
ciones vigrntcs y a la: <]•-»> dictada* 
en lo fuces'vo, !e s:a:; efllccbles, y 
' sliraprca titulo prcctiio, quedando 
aulor;za¡!o ci Sr. Ministro de Fomen» 
m 
•mi 
1 4 4 
>r 
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1 
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. v i 
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to para modificar Io« térmlnoi da 
• l i a ccncasldfli suspenderla tempo< 
ralmcMB o hacerla cesar definitiva-
manta, si aif lo juzgase cenvenfenta 
para el busn sarvtelo y s? tf vldsd pú-
blica, si» que al concesionario tenga 
por ello derecho a Iniemnlzuclán al-
guna f sin limitación de tiempo da 
uso para talas rasoluchnes. 
11. Ssrá obligación del conce-
sionario de asta autorización, lo 
ordenado en las dlspotlclones si-
guientes: 
a) Real decrato da 20 de junto 
de 1902 f Raal orden da 8 de julio 
del mismo alto, rsftrentes al contra-
to dal trabajo. 
b) Ley da Protección a la indus-
tria nacional, da 14 de febrero de 
1907 y so Reglamento de 25 de mar-
zo. 24 de julio da 1908, 12 de mzrzo 
de 1909 y 23 de junio de 1910. 
12. E l Incumplimiento da cual-
quiera de estas condiciones, per 
parte del concesionario, dará lugar 
a la caducidad de la concesión, con 
sujeción a lo dispuesto en el Regla-
mento ya citado y a la legislación 
vigente de obras públicas. 
Lo que se hace público pan gene-
ral conocimiento. 
León 16 de julio de 1921. 
SI Gobernador, 
J o s é López 
CONSEJO PROVINCIAL ' 
D E F O M E N T O DE L E O N 
Clreular 
El Exsmo. Sr. Presidente dal Con-
sejo Superior de Fomento, con fe-
cha 11 del actual, me dice lo si-
guiente: 
cVlita ¡a comunicación de V . S., 
remitiendo estados de las entidades 
agrícolas y ptcaaiht qus existen 
• n iss provincia, y manifestando que 
éstos son incompletos, por no hebír 
podido, aptssar de repetidas comuni-
caciones, ccntegulr de Varias enti-
dades loi ¿Mot reclamadoi; 
La Coirijión pír.Tiancnts dal Con-
sejo Sup'irbr de Fomento acor-
dó se actn') reciba y t i manifieste 
a V . S. qao interese del Goberna-
dor civil el auxilio corrüpondler.te, 
para que por medio de los Alcaldes 
de los pueblos sa notiflqua a las 
entidades que no han ficültado los 
datos reclamados, io hagan en plazo 
brava, conminándole! que de no ve-
rificarlo, serán excluidas del Regis-
tro de entidades sgrlcolas dei M i > 
nlsterlo de Fomento.» 
Espero que los Sres. Alcaldes 
den, a la mayor brevedad posible, 
traslado de esta circular a los Pre-
sidentes de las citadas entidades, 
para que istos, si no constan en 
adjunta relación, remitan, dentro de 
los diez días, a este Consejo pro-
vincial, los datos que se les redama, 
ajustándose para ello al modelo in-
serto en e! BOLETÍN OFICIAL dal 18 
del pasado febrero. 
Los Sres. Alcaldes ae servirán 
comunicar a esta Corporación la fa-
cha del cumplimiento de eite servi-
cie, 
.; León 21 de julio'de 1921.—El Co-
misarlo Reglo, Presidente, Modesto 
Hidalgo. 
? 
' RELACIÓN de los Sindicatos agrfeo-
1 las que han remitido loa datos 
i necesarios para la rectificación de 
¡ la Estadfttlca aodal agraria: 
: Federación de León. 
Sindicato tgrfcota da Cublllas de 
j Rueda. 
[ Id. Id. de San Miguel de Escalada, 
í Id. id. de Valdtivltco. 
1 Id. id. de Berclanos dal Rea! Camino 
\ Id. Id, de Clstlerna. 
i Id. id. de Valverda de la Sierra. 
; Id. id. de Armunla. 
] Id. Id. de BoAer. 
i Id. Id. de Pedresa del Rey. 
I Id. Id. de Matarzt. > 
í Id. id. de Valencia da Dan Juan. ' 
. Id. Id. de Vlllaturlel. 
| Id. Id. deVIllasabariego. 
I Id. Id. de Smia Oíala de !a Varga. 
, Id. id. de MareRa. 
[ Id. Id. de Portilla da la Reina, 
í Id. Id. de Corniero. 
l i . Id. da La Mata de Manteeg jdo. 
Id. id. de Cublllas de los Oteros. 
; Id. Id. de MorgoVejo. : 
: Id. id. deVIllabraz. i 
- Id. Id. de Nava ds los Caballeros. ! 
í Id. id, de Banllera. i 
Id. id de Satlllo de Coa. 
; Id. id.de Sta.M.* del Monte da Cea 
\ Id. Id. de Vlllarroalie. i 
i Id. id. de Co.bl IOJ de la Sobarriba. 
Id. Id. de Valle de M-milHa. j 
' Id. Id. de La Seca da Alba. J 
Id. Id. de VHaVsrde de Arcayos. f 
Id id. de Mantilla Mayor. 
Id. Id. de Izcgre, 
Id id. de Vfilefáíte. 
Id, id. da Mantilla da las Muías, 
Id. id. de La Mata do Curueilo. 
Id. id. de Rlmor. 
Id. id, de Santa Maris del Si l . 
. Id. Id. de La Cerrero. 
Id. Id, de Arlanza. 
Id. id. de Brazuelo. 
Id. Id. de Almázcara. 
Id. id. de Santa Marina de Torre. 
Id. Id. de Castro de Cepeda. 
Id. Id. de Rodanlllo. 
Id. Id. de Matachana. 
Id. Id. ds Campelo. 
Id. Id. de San Román el Antiguo. 
Id. id. de Magaz de Cepeda. 
Id. Id. de Caballas-Raras. 
Id.ld.deBrlmeda. 
Id. Id. de Viliadepalos. 
Id. id. da Huarga da Garabailee. 
Id. Id. de El Espino. 
Id. Id. de Bertanga. 
Id. id. de San Martin de Veldedo. 
Id. Id. de Gabllanes de OrWgo. 
Sindicato agrícola de Sancedo. 
I I Id. de BenaVldes de Orblgx 
id. Id. de Losada, 
Id. Id. de Pasgar. 
Id. Id. de Saita Colomba de Somoza 
Id, Id. de V«ge del Valle. 
Id. Id. de San Feliz de la Vega. 
Id. Id. de Nistal de la Vega. 
Id. id. de Tombrio de Abajo. 
Id. Id. de A ' g i y o . 
Id. id. de San Biteban da Nogales. 
Id. Id. de Fresnedo. 
Id. Id. de Gorullón. 
Id. Id. de Fabero. 
Id. Id. de Riego déla Vege, 
Id. Id. de Carral de la Vega. 
Id. Id. de Viforcoe. 
Id. Id. da Polgjso de la Ribera. 
Id. Id. de Valtullle de Arriba. 
Id. Id. de Cacabelos. 
Id. Id. de Castrlllo de las Piedras. 
Id, Id. de León. 
|d. Id. de Sutagún. 
Id. Id. de VllUquejida. 
Id. id, de Qordallza dei Pino. 
Id. Id. de Quintana de Raneros. 
Id. Id. de Cuí i l lUé. 
Id. Id. de Clfuentes de Rueda. 
Id, id. daLaDibosayLasArrlmadas 
Id. Id. de Burón. 
Id. id. de Puebla de LIllo. 
Id. Id. de Mata de la RlVa. 
Id. id- de Vtgfunlán. 
Id. Id. de Sühollces del Rio. 
Id. Id. de Cea. 
Id. id. de Grandoso. 
Id. id. de La Red y Las Muftacaa. 
Id. Id. de A gadef e de la Vega. 
Id. Id. de Royero. 
Id. Id. de San Podro Berclanca. 
Id. id. de Groja! de Campos. 
Id. Id. de Onclna. 
Id. Id. de Valdesaz de los Oteros. 
Id. Id. de Crémsnes. 
Id. Id. de Acebedo. 
Id. Id. de Vegiquemadi. 
Id. id. de Villanueva del Condado. 
Id. Id. de Vígís dól Condado. 
Id. id. d i Lvgin. 
Id. id. de Cofiflal. 
IJ. Id. de Campo de Santlbiflez. 
Id. Id. de Barnledo. 
Id. Id. de Barrio - i Curueilo. 
Id. 11 de Barrillos de Curueilo. 
Id. fd. de Posada de Valdeón. 
Id, id. de N¿víanos ds la Vega. 
Id. id. de Albires. 
Id. Id. de Requejo dePradorrey. 
IJ. Id. de Palazuelo deOib.'gj. 
Id. Id.de Qullós. 
Id. id. de Buitlllo del Páramo. 
Id. id. de San Cristóbal de Valdueza 
Id. Id. de Qutntantlla del Valle. 
Id. id. de Fresno de la Valdoerna. 
Id. Id. de La Milla dal Rio. 
Id. id. de Congosto. 
Id. id. de Celada. 
Id. Id. de Veldtfuentes del Páramo. 
Id. Id. ¿e Veguelllna de Orblgs. 
Id. Id. de San Justo de la Vega. 
Id. Id. de Santa Mirlna del Rey. 
Id. id. de Vlllamagll y Cogorderos. 
Id. Id. de Sueros. 
Id. Id, de Villoría de Orbigo. 
Sindicato rgrlcola de Turda. 
Id. id. da Vlilaobltpo de Otero. 
Id. id. de Antoflán del Valia. 
Id. Id. de Andanzas del Valle. 
Id. Id. de La Batlezs. 
I Id. id. de Armailada. 
j Id. Id. de Valderrey 
i Id. Id. da San Román de la V 'ga . 
j Id. Id. de Villarejo de OiWgr 
| Id. Id. ds Carneros y So pella. 
I Id. id. da Vlllamor de Orbigo. 
| Id. Id. da Herreros de Jimuz. 
t Id- id. de Mantilla del Páramo, 
f Id. Id. de Cubillos dal Sil 
i Id. Id. de Rlailo. 
| Id. Id.de Vlllanófar. 
; Id. Id. de Besande. 
¡ Id. Id. de VUlamafián. 
( Id. Id. de Valderas. 
¡ Id. id. de Villamiz?r. 
: Id. id. de Castromudarra. 
| Id. Id. de Hoipltal de Orbigo. 
i Unión Agrícola Astorgina. 
Federación de Aitorga. 
'•: Horticultores de Aitorga. 
I S E C C I O N DE ESTADÍSTICA 
j DB LA PROVINCIA DB LEÓN 
, Circular 
> Con el fin de que ios servicios es-
t tadfsticos referentes al estudio de le 
| población, no sufran retrasos ni en» 
torpeclmientos, recomiendo cflcaz-
, mente a los Sres. Jueces municipales 
' de la provincia, que el día S del mes 
próximo se sirvan remitir a la Ofl-
. clna de mi cargo, los boletines co-
' rrespondientes a las Insalpclones 
i del movimiento de la población re* 
glstrado en el mes actual. 
León 26 de julio de 1S21 . — E l Je-
fa da B;talistlci, Joté Lemas. 
! AYUNTAMtENTüa ; . ____ 
\ Alcaldía eonstltusional He 
\ San Cristóbal de l a Polantera 
' Por renuncia del que la detempe-
Daba, se anuncia vacante la plaza da 
Médico de beneficencia municipal de 
este Ayuntamiento, dotada coa el 
aneldo anual de 1.500 pesetas, paga-
das por trimestres vencidos, por la 
asistencia de US familias pebres, 
pudlendo el agraciado con dicha pía* 
ze concertar sus Igualas con los de-
más vecinos, produciendo aquéllas 
11.900 kllcgrsmos de trigo, próxi-
mamente, o sea más da 280 fanegas. 
Los aspirantes presentarán sus 
Instancias enaita A caldij «n el tér-
mino de quince días, a contar desde 
la Inserción de este edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL. 
Sen Cristóbal de la Polantera 18 
de julio da 1921 .=EI Alcalde, Eladio 
Quiñones. 
Alcaldía constitucional <te 
Cármenes 
, Para los finas oportunos, y por e l 
1 tiempo reglamentailo, se hallan ter-
minados y expuestos al público en 
Secretn'l», el repartlmlen'o gwtral 
•n tu parta real, formado con arre-
gle a to preceptuado en el R J«I de-
creto de 11 de septiembre de 1918, 
para cubrir el déficit del pretupuea-
to da eit* Ayuntamiento durante el 
año actúa', y el de aprovechimlen-
lo i de paitos y hierbas del citado 
tflo. 
Cármenes 24 de julio de 1921.— 
E! primer Teniente Alcalde, J j i é 
López. 
A '.caldia constiiucional de 
Castrocalbán 
Ssgún me participa el Presidente 
d i la Junta tdmlnlstratlVa del pue-
blo de Felech.ire», si día 21 de los 
corrientes fueron encontradas en el 
campo de dicho pueblo, unas 90 
ctbtzas, los cuales fueron reccgl-
das y custodiadas por un Guarda, 
al cual se le ha encargado continúe 
con lo custodia y las seque al pasto 
intnln parezca dueño. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente para que llegue a conoci-
miento del dueño o dueflos y pue-
dan presentarse a recogerlas, abo-
nando los derechos del Qutrda y 
demás gastos; pues en otro cato, 
w pracedsrá a lo que haya lugar. 
Castrocaibá» 23 da juílo de 1921. 
E' Alcalde, Jasé Cenador. 
ANUNCIOS OFICIALES 
INSTITUTO G E N E R A L 
Y TÉCNICO D E L E O N 
Annneloe 
Conforme a lo dispuesto en el 
ftiglaironto de 29 de septiembre ds 
1901, y disposiciones potterlores, 
IOÍ. alumnos que aspiran a ingresar 
an este Instituto, podrán solicitarlo 
en esta Secretarla durante el mes de 
fg-'íto próximo, cumpliendo les si-
guiente* r«qul<ltoa: 
1. ° Solicitud, escrita de pullo y 
ialra de! Interesado, en papel de 11.a 
«lasa, 
2. ° Acreditar por medio de par-
tí 'B de nteimfento del Registro civil, 
qae son mayores de 10 años. Esta 
Vertida habrá de estar debidamente 
iegilzada, si el alumno pertenece a 
distinta provincia. 
3. " Presentar certlflcscidn facul-
tativa de hellarse Vacunado o rava-
tunado, si gán la edad. 
4. ° Abonar 5 pésalas en papel 
ícr derechos da examen, 2,50 en 
netállco por derechas de expedien-
te y un timbre móvil de 0,10. 
Quedan dispensados del examen 
te Irgreso, toa que ya posean un 
Tltuio académico. 
Lo que de orden del Sr. Director 
'» anuncia pan general conocí' 
"liento. 
León 15 de (alio de 1921 . - E l Se-
ntarlo, Tarslclo Saco. 
Conforme o lo drspueif» en e| » 24 al 27 de agosto próximo, slUo el 
Real decreto de 11 de sbrll de 1914, : *=«»««'«•"•• 
los alumnos de enseñanza no oficial ! '» \ \ .1 
«„ , . „ . . . . „ , „ , |h„» „ „ - i Brazuelo, Id. IJ. 1 y 2, Id. Id. . no colegiada (enseñanza libre), que } C m ^ o y 1(J 2 J ^ |a |d 
Castrillo de los Poivizeres, Idem 
Idem 12. Id. Id. 
Hospital de O.blg), Id. Id. 13, 
Idem id. 
Lucillo, Id. Id. 4 y 5,11 id. 
LuyegD. id. id. 5 y 6 , l d . Id. 
Llamas de la Ribera, Id. Id. 4 y 5, 
Idem id. 
MegJZ.ld.ld. 2, Id. Id. 
Qjlntana del Castillo, Id. fd. 9 y 
10, Id. M . 
Rabanal del Camino, id. 115 y 4, 
Idem Id. 
San Justo de la V s g i , Id. Id. 8 y 
9, Id. Id. 
Santa Colomba de Sjmozi , Idem 
Idem 5 y 6, Id. (d. 
Santa Marina del Rey, Id. Id. 2 y 
S, Id. Id. 
Santiag) Millas, Id. id. 12 y 13, 
Idem id. 
Turcia, id. Id. 6 y 7, Id. id. 
Truchas, id. Id. 8 y 9,11. Id. 
Valderrey, Id. Id. 10y II,Id. Id. 
Vlllagttón, Id. Id. 6 y 7, Id. Id. 
Val de Ssn Lorenzo, Id. Id. 3 y 4, 
Idem Id. 
Vlllanngll, Id. Id. 8, Id. Id. 
Vlllaoblspo de Otero, Id. Id, 5, 
Idem Id. 
Vlllareio, Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Villares de O/bgj , id. id. 8 y 9, 
Idem Id. 
P á r a t e de L » B a f t e n 
L i BalUza, se recaudará en loa 
días 22 al 25 de agosto próximo, si-
' tío el de costumbre. 
\ Alije de los Melones, Id. Id. 9 y 
i 10,11. Id. 
j Bercianos del Páramo, Id. II. 1 y 
2, Id Id. 
i Castrillo de la Valduema, Idem 
i Idem 1, Id. Id. 
¡ Caitrocalbdn, Id. Id. 1 y 2, Id. Id. 
i Castrocontrlgo, Id. Id. 20 y 21, 
j Idem Id. 
quieran tf rctuar sus matriculas, de-
berán hactrlo durante el mes de 
agosto próximo, en la Secretarla de 
este Instituto, y en la forma que a 
continuación se expresa: 
1. a Solicitar, por medio de ana 
ir.siancla que se facilitará Impresa, 
y que ha de reintegrarse con una pó-
! liza de peseta (de 11.a clase) las 
asignaturas en que deaseen ser exa-
minados. 
2. ° Abonar porcada asignatura,! 
en concepto de matricu'a, 10 pese- :| 
tas en papel de p e g » al Sitado; 2 
pesetas en papel por dere.hos de ¡ 
examen; dos timbres móviles de ' 
0,10 pesetas, y 2,50 pesetas en me- j 
tálico por derech os de expediente. ! 
¡ 3.* Exhibición de la cédu a per- i 
sonai, si el alumno es mayor de 14 
- años. i 
I 4 ° Manifestar y justificar la ; 
sprcbacldn del ingreso, los que se ! 
examinan por primera vez. < 
i 5." Los que soliciten matricula -
' deas'giaturaspcrprlmsravez, pre- > 
; sentarán dos testigos de conoclmlen- ) 
to.provlttoi da cédula personal, que 
garanticen la persona y firma del ln- i 
teresado. / 
Los alumnos que hubieren oble-
nido la calificación de sobresaliente, t 
; con derecho a metí ¡cala de honor en '• 
: el actual curso, deberán solicitar del 
Sr. Director dicha matricula, en pa-
peí de 11.a cíate. | 
Lo que se anuncia a) púdico para 
' su conocimiento. j 
León 15 de julio de 1921.—E! Se-
cretarlo, Tarslclo Seco, i 
R E C A U D A C I O N 
D E CONTRIBUCIONES 
OE LA PROVINCIA DE LVÓN 
R l e g i d e l a V gt, Id. Id. 10 y 11, 
~ id. 
Ccbronesdel Rio, Id. Id. 10 y I I , 
Id. 
Bustlüo del Páramo, Id. id. 4 y 5, 
Idem id. 
Destriana, Id. Id. 24 y 25, Id. id. 
La Antigua, Id. Id. 6 y 7,11. Id. 
Laguna Da'gi , Id. Id. 12 y 14, 
Idem Id. 
Don Marcelino Mazo Trebidlllo, 
Arrendatario del servido de las 
contribuciones. 
Hago saber; Qje la cobranza de 
laa contribuciones del segundo tri-
mestre del ello económico de 1921 a 
1922, se Intentará, a domicilio, en la 
capital, en los días 1 .* al 25 de agos-
to tróxlmo, y en los restantes del 
propio mes los contribuyentes que 
no hubiesen satltfacho sus cuotas, i 
podrán Verificarlo, sin recarg) alga-
no, de nueve a una y de tres a seis 
de la tarde, en la oficina recaudato-
ria, establecida an la carretera de 
los Cubos, núm 33, y por lo que 
hace a los partidos, las horas de , n . , - , — . . r v » « • » • • , . t* u t i . 
despacho para el público s ó n d e l e - ) «ulntanay Congosto. Id, Id. 17 y 
Liguna de Nrgrilloa, II. Id. 8 y 9, 
Idem Id. 
Palacios de la Valduema, Idem 
Idem 14 y 15, Id. Id. 
Pobladura de Peleyo Garda, Idem 
Idem 1 y 2, Id. Id. 
Pozuelo del Páraiso, Id. Id. 24 y 
25,Id.Id. 
Ve a doce de la maflana y de dos a 
cinco de la tarde. 
> P a r t í al* afe A e U r g s 
Astorga, se reesudará an (os días 
18, Id. Id. 
Quintana del Muco, Id. (d. 3 y 4, 
Idem Id. 
Regueras de Arriba, M. Id. 22 y 
23, Id. (d. 
Roperuelos del Páramo, Id, Id. 9 
y 9, Id. Id. 
San Adrián del Valle, Id. fd. 2 6 » 
27, Id. Id. 
San Cristóbal de la Polanten. 
Idem Id. 16 y 17, Id. Id. 
San Esteban de Nogales, Id. Id. 5 
y 6, Id. Id. 
San Pedro de Berclano', Id. Id. 3, 
Idem id. 
Santa Elena de Jamuz, Id. Id. 12 y 
13, Id. Id. 
Santa Maria de la Isla, Id. Id. 18, 
Idem Id. 
Santa María del Páramo, Id. id. 10 
y 11, Id. Id. 
Soto de la Vega, Id. Id. I t y » . 
Idem Id. 
Urdíales dal Páramo, I I Id. 6 y 7, 
Idem Id. 
Valdefuentes del Páramo, Ida» 
Idem 18 y 19, Id. Id. 
Vlllamontán de la Valduema, Idem 
Idem 5 y 6, Id. Id. 
Vlllazala, Id. Id. 16 y 17, id. id. 
Zotes del Páramo, Id. Id. » y 4, 
Idem Id. 
Partido «le L a t a 
Armunia, se recaudará los disc 
II y 12 de agosto próximo, sitio «I 
de costumbre. 
Carrocera, Id. Id. 7 y 8, Id. Id. 
Clmanes del Tejar, Id. Id. 3 y 4, 
Idem Id. 
Cuadros, Id. Id. 4 y 5. Id. Id. 
Chozas da Abajo, id. Id. 9 y lQt 
Idem Id. 
. G.rrafe, Id. id. 18 y 19, Id. Id. 
Grádeles, Id. Id. 17 y 20, Id. Id. 
MansiUa Mayor, II. id. 15, Id. Id, 
Mantilla de las Muías, Id. Id. 8 y 
7, Id. Id. 
Onzonilla, Id. id. 22 y 23, fd. id . 
Rloseco de Tapia, Id. Id. 11 y 18, 
Idem Id. 
Sarlsgos, Id. Id. 13, id. Id. 
San Andrés del Rebanado, Idem 
Idem 5 y 6, id. id. 
| Santo venia de la Valdonclna, Idem 
: Idem 4, Id. Id. 
| Valdtfresno,ld.ld.26y27,ld.M. 
! Vaivsrde de la Virgen, Id. Id. 7 y 
i 8, Id. Id. 
Vegi de Infanzones, Id. Id, 8 » 
9, Id. id. 
Vegas del Condado, Id. Id. 94 y 
25, id. Id. 
Villadangos, Id. Id. 13, Id- Id. 
Villaqullambre, Id. Id. 21 y 82, 
Idem Id. 
Villassbarlsgo, Id. Id. 4 y 5. i d m 
Idem. 
Vlllatarlel, Id. Id. 17 y 18 Id. Id. 
Pa r t í a l a ahMariai ale Parwtak 
Morías de Paredes, se recandarft 
los días 8 y 9 de tg isto próxima» 
slflo el de costambre. 
m 
• m i 
Cttorillanct, M . 14. 6 j 7, Id. Id. 
Campo i » la Lomba, Id. id. 18 y 
13. Id. Id. 
Lineara, Id. Id. 10 y t i , Id. Id. 
L M Omeflai, Id. Id. 5 y 4, Id. Id. 
Loa Bariloi de Luna, id. Id. 12 y 
15. Id. Id. 
Palíelo» del S i l . Id. Id. 6 y 7, 
M a n Id. 
Rlallo, Id. Id. 16 y 17, Id. Id. 
San Emiliano, Id. Id. 8 y D, Id. Id. i 
Santa María de Ordit , Id. Id. 9 y . 
I 
Potada de Valdadn, Id. Id. 81 y 
88, U . Id. 
Prado, Id. Id. 18, id. Id. 
Prloro, Id. Id. 18, Id. Id. 
Ranedo de Valdetuafar, Id. Id. 14 
y 15, Id. Id. 
Rayara, Id. Id. 1, Id. Id. 
Salamdn, Id. id. 8, Id. Id. 
Valdcmeda. Id. Id. 16 y 17, Id. M . 
Vegarcián, Jd. i d , 6 y 7 , l d . 
P a r l M » de 8 a bagni t 
Sabsgdn, te racaudirá loa dlat 3, 
Cablllat de loa Otaros, id. Id. 8, 
Id. 
Praano de la Vas*, Id. Id. 6, Id. Id. 
Puentee de Caibajal, id. Id 11, 
Idem Id. 
Qordonclllo, Id. Id. 81 y 82, Id. Id. 
Oaiendot de toa Otaros, id. Idem 
I . ld . ld . 
bagre. Id. Id. 9, Id. Id. 
Matadedn de lot Otarot, Id. Idem 
11 y 18, Id. Id. 
Matanza, id. Id. 7, id id. 
Paiaraa de les Oteros, Id. id. 5 y 
4, id. id. 
San MHIán de lot CBbalIeros.ldam 
10, M. M . í 4 y 5 de agosto próximo, sitio el de 
Soto y Amio, Id. Id. 5 y 6, Id. id. f coatnmbre. 
Valdtseimulo, Id. Id. 7 y 8, Id. Id. ? Almanza, Id. 16y 17, Id. Id. 
Vtg&ilenza, Id. Id. 10 y 11, Id. Id. | Barclanoa del Camino, Id. Id. 16, ] ,d«m 17< M- ,d ' 
Vmíbllno de Laceana, Id. Id. 8 y ; Mam Id. 1 SBnla* M*»*8». M- 16 * « • 
7 , Id. Id. í Calzada dal Coto, Id. Id. 2 y 3 , ' 
Parado 4m P«n«err«d» [ Idem Id. 
' Cenalejet, Id. Id. 3, Id. Id. 
Cattromudam, Id. Id. 18, id. Id. 
Ceatrotlaria,ld.ld. 17, Id. Id. 
Cea, Id. Id. 23 y 84, Id. Id, 
Cebsnlco id. id. 6 y 7, Id. Id. 
Cublilaa de Ruada, id. id. 18 y 19, 
Idem Id. 
El Burgo, Id. Id. 9 y 10, Id. id. 
Escobar de Campos, 14. Id. 4, 
Idem id. 
Qallígulüoi, id. Id. 20, 21 y 22, 
Ídem id. 
Pcnftrrada, te recaudará loa diaa < 
31 al 25 de agosto práxlmo, sitio e 1 \ 
4e costumbre. { 
Albaraa, Id. Id. 5 y 6, Id. Id. | 
BMnbtbre, id. Id. 7 y 8, Id. Id. ! 
Bftisza, Id. Id. 9 y 10, Id. Id. 
Bórrense, Id. Id. 5 y 6, Id. Id. 
Cebifias-Rsres, Id. Id. 10 y 11, 
Ukml í . 
Cestrillo de Cabrera, Id. Id. 8 y 
9. M . Id. 
CaiUcpcdcme, Id. Id. 7 y 8, Idem 
B c l i u , Id, Id. 16,17 y 18, Id. Id. 
Cármenes, Id. id, 4 y 5, Id. Id. 
LaErdi.a, Id. Id. 14 y 15, Id. Id. 
La Púln de Gardón, Id. id. 20,21. 
28 y 83, Id. id. 
La Robla, Id. Id. 24,25 y 26, Idem 
Idem. 
Matallana, Id. Id. 1 y 2, id. Id. 
Rediezmo, id. id. 24.25 y 26. Idem 
Idem. 
Santa Colcmbs da Curaeflo, Idem 
Idem 12 y 13, Id. Id. 
Valdelugueros.ld. id. 5 y 6, Id. Id. 
Valdeplélego, Id. Id. 3 y 4, Id. Id. 
ValdeUIa, Id. Id, 7, Id. Id. 
Vcgacervera, id. Id. 3, Id. Id. 
Vegnquemida.ld.ld. 10 y 11, Idem 
Idem. 
NOTAS 
].* En lot diat señalados para ta 
cobranza Voluntarla del segundo trl-
mailre de! sño económico de 1921 
| Toral de loa Quzmantr, Id. Id. 3, 
[ Idem Id. 
S Valdemora, Id. Id. 9, Id. Id. , „ t ^ ^ , 
Valderaa. Id.Id. 16al 80. Id. Id. ! • »a^^¿^J"0"*?* 
V - ^ b r e , id. .d. 9 y 10 ¡ « l S ^ ^ Í S ^ 
i ValverdeEnrlq8e1ld. id . l01ld»m|conlo,Mder; ,ul laf t 
Idem. 
s Viliebraz, id. id. 10, id. Id. 
\ VIHacé, Id. Id 22, id. Id. 
Vlilademor de ¡a Vega, Id. Id. 9, 
: Idem Id. 
Vllltfer, Id. Id. 11, ¡d. id 
S 2.* Loa Recaudadores podrán 
| variar por medio da edictos los días 
| que i * seflalan a cado Ayuntamhr.to 
I prra le cobranza, siempre qua rx l i -
| tan motivos que ¡o jattiflquen. 
1 3.* Los contribuyente» que no 
Cor gesto, id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Cubillos, id. Id. 12 y 13, Id. Id. 
EnclKtdo, Id. Id. 9 y 10, Id. Id. ¡ 
Folgoso, Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Fresnedo, Id. id. 11 y 18. Id Id. 
IgUefia, Id. Id. 8 y 9, Id. Id. : 
Carucedo, id. id. 5 y 6, id. id. 
Los Barrica de Salas, Id. Id. 10 y 
11, Id. Id. 
Mo¡lna*ec3, Id. id. 11 y 12, Id. Id. 
Noceda, id. iá. 7 V 8, Ul. U . 
Páreme-¿ei Si!, ¡i. id. 9 y lO.idem 
Idirc. 
Prir.rsnza del B¡¿rz?3, lí. Id. 5 y 6, 
Idtm lil. 
Puente de Dott:l! g J F . i i t z , Idem 
Ítem 12}' 13, i;?. Id. 
San Eítíbíti de Va!áu«za, iícm 
Idsm 8 y 9, id. id. 
Tcretio, id. id. 11 > 12, Id. Id. 
Partido de Rlafio 
RUKo. ie rtcanderá ios d!ss 25y 
S6 d» rgmto prixlsr.o, sitio el de 
coitun.bre. 
Acíbsífc, Id. lí. 2, l¿. ti. 
Boca d i Huérgeno, id. !d. 0 y 7. 
Idem id. 
Belén, id. Id. 3 y 4, id. id, 
Cisüerne, id. Id. U y 12, id. 1<?. 
Ciémtnm, id. id. 9 y ¡0, id. id. 
Vio , Id. Id. 3 y 4, l'J. Id. 
. Mareña, (d, id. 1,1(1. Id. . 
' O t i j * de Sslambre, Id. id. 23 y 
24, Id. Id. 
Pedros» del Rey, Id. id. 5, Id, Id. 
Qordalíza del Pino, Id. id. 5, id. id. 
Groja! de Campos, Id. id. 23,24 
y 25, Id. id. 
Joara.id.Id.6 y 7, id.Id. 
Jcsrilte, id. Id. 11 y 12, Id. Id. 
La Vega de Aimanza, Id. [Id. 4 y 
5, td. (d. 
Saheüces ¿e! Rio, 7 y 8, Id. Id. 
Santa CrlslinadíVaimadrigal.ldem 
Idem 8, Id. Id. 
Ve'depolo, Id. id. 20 y 21, Id. id. 5 
Vaileclilo, id. id. 24, Id. Id. \ 
Vlünnarlin de Don Sancho, Idtm 
8, Id. id. 
Viüomizar, Id. Id. 4 y 5¡ Id. id. 
Viüsmo!, Id. iá. 22 Id. Id. j 
Vlliamcralis!, id. Id. 6. Id. Id. 
Vüiüse'án, Id. id. 9 y 10, id. Id 
VUlMírd* da Arcayos, id. Id. 19, , 
is«niId, 
Viüízsrzo, id. id. 10 y 11, id. Id. ; 
Patlldo de Valeaela de Don 
Juan 
Valencia de Oon Juan, sn recau* ; 
dará ios dlai 14 y 15 de egotto pró- ' 
niir.o, sit'o c! «ie cortumbrr, 
A'gsatfíi, I-.?, id. 3,14. Id. 
Ardo:?, Id. id. 23, 24 y 25, Id. tí. 
C i b m o s <k¡ Rio, ¡1. Id. 12, Id. 
Csnijwze», í i . ¡d. 18. id. U . 
Campo d? VilisvUe!, id. I¿. 2, 
idtm id. 
Cas» falí, Id. I¿. 8. id. l¡. 
Castre fueita, id. Id. 2, id. Id. 
Címanes ds !a Vcg; , id. IJ. 5, 
Ídem Id. 
Vlllahornate, Id. Id. 2, id. Id. i hayan satlsfacho sus cuotas an ios 
VIHamandcs, Id. ¡d, 12, Id, Id. g día, dtslgflados en el Ayuntamíerto 
ViilamsBán, I I id. 20 y 21, id. id. | & su Vecindad, podrá: hicerío. sin 
Villonseva de las Manzanas, Idtm > tscargo,durante !ot ratUntesMel ex-
Idem 5 y 6, id. id. [ presado mtt del trimestre, donde el 
Vlllaqutjida, Id. Id. 11 y 12, Id. Id. ] Rscsudador tenga estab eclda ¡a ofl-
Partido de Vlllafraaea f c|na; y 
Vlltofrtnca del Blerzo, te recauda-1 4." L í i S r « . Alcaldea da ios 
ráloz d l « a 4 y a 5 d e agosto príxl- j ' Ayuntamitntos e s t á n cblígadot a 
mo. sitio el de costumbre. 
Arganza, Id. id. 5 y 6, Id. Id. 
Balboa, id. Id. 10y l I , Id . Id, 
Barjas, id. Id. 12 y 13, id. Id. 
Berlinga, id. Id. 18 y 19, id. id. 
C.xebíioü, id. Id. 0 y 10, ¡d. id. 
Camponaraya, Id. id. 8 y 9, Id. Id. 
Ccrdln.ld.ld. 18 y 19, Id. id. i 
; Cairscsdíio, Id. Id. 11 y 12, l í . Id. ': 
Coiuilún, Id. id. 18 y 19, Id. Id. >' 
Fabe/o, Id. Id. 20 ? 21, id. id. : 
: Osncls, Id. id. 14 y 15, id. Id. \ 
'• Paradassca, id. id. 12 y 13, id. id. f 
Pcranzanes, id. Id. 13 y 19, Id. Id. | 
! Sancsdo,Id.Id.7y8, id. Id. 5 „ „ , , „ , . . , . , 
• Sobrado, id. Id. 16, id. id. ¡ ?setQ y ¿,} Angjfe> ^ ¿e 
Trzbsdelo, Id. id. 16 y 17, Id. id \ edad, de t.?tedo scítero. natural da 
: Va!!« de Flaollado, !í, id. 14 y 15, i AotcSán. Ayantamiestp de Bssavl-
,A^„ > á í s (LtÓ!.), de Igiorads paradero, 
"t? _ , , , , , . , „ 1 « N o 0 «peálenle por daj i rcl ín , 
Vega da Etplnsrcda, id. id. 19 y -, comparEcerá en el íesmlno ds trtin-
20, ¡d. Iá. ' ta dias ante si Teníante Jutz ¡ns-
. , , , , , „„ „ . i trecter dsi RegtafcnUs ¿s i r fsnfíiia 
Vega de V¿!carce, id. id 22 y 23, | d , fate) ¡a Catóüct!, r,úm. 54, don 
: Amtt¿nr Eatrñat S o cr.- r s t M # n t » eí7 
| prastñra los Agsntes do la Recau* 
í dación ios auxilies q'je éstos Isi re-
Í clamen para la busne marcha da la 
" acción recaudator'a, fijar en ios pu«-
; bios <!Ü sus respiictlvos distritos los 
f edictos remitidot ynt dichos Racau-
5 dudares, a les efectos qud dotírmina 
Í e! art. 33 á» ia irisirucclÓB, y a an-
,; tregar nao cuíiücazión haüseio 
i cosstar h ;bj.r estado tblcrta I?. ra-
< caiiíacidii eu i í íd i a t «ñalaoos. 
í Ledn 28.18 isüo de 1921,=Mír-
ce'.lno Hizo . 
líem Id. 
VlüatStcünei.id. Id. 13 y 14, Idem Corufla; bajo apardblmlesto 
i qus é* no tfectuar:o, rwá deciaredo 
i & m - l r'cbeide. 
Partido de L a Veellla j _ «-a CoruBa ! 1 de ¡uüo de 192!.-
. , , i EIT*nif nt«Ji)«zinttructor, Amsoor 
La Vec l:a, se recaudará lot días ; EntuV.t. 
Corvlüos de los Okrcs, Id. Id. 22, 8 y 9 da agosto prCximo, Kilo el da i 
Idem id. costumbre. Imprenta í e ia Dlpulncltín provincial 
